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Thisresearchattemptsto seeempiricallywomen'srole in Rural Unit
CooperativeActivitiesingenderperspective.Theresearchpopulationisall






promotingwomento participateis thatbecauseKUD reallyhelpsin
fulfillingthefamilyeconomicneeds,whilefor menbecauseKUD really
helpsin fulfillingtheneedsof all members;(3) Thefactorhampering
womentoparticipateis thatbecauseKUD is notabletohelpinfulfilling
themember'sneeds;(4)Thewomenopportunityobeamanagerisgreater
thanas a officialchairperson,and higherthanman;(5) Themost
acceptableadershipositionasa officialchairperson;(6)Womenstill
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beradadi wilayahperdesaan.Oleh karenaitu, peranserta
masyarakatdalampembangunanperdesaanperluditumbuhkan.
KoperasiUnitDesa(KUD) sebagaiwahanapenghimpunpotensi


























































































































kondisi dan masalahyang menjadipenyebabnyadengan
menggunakanteknikanalisisjender.Teknikanalisisjenderyang
dikembangkandi Indonesiadalahsuatuteknikanalisisuntuk











































































































































aspek ikut memilih pengurus,partisipasiwanita lebih tinggi
dibandingkanpria. Hal ini mengindikasikanbahwapartisipasi
wanitatinggi hanyapada tataranpelaksanaansedangkanpada
tataranpengambilankeputusanmasih didominasioleh pria.
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